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．起業教育とは
大阪商業大学では 年より起業教育に取り組んでおり、その一環としてインキュベー
ション施設である 大商大アントレ・ラボ （以下、アントレ・ラボ）を 年から設置し


































した（表 ））。回答者数 名のうち、 では 起業したい 、 関心はある と起業に
何らかの興味を抱いている学生が ％であった。また、学年が進むにつれ起業に関心を
抱く学生が増加している。これは大学での学びによって、社会に関心を持つようになったこ
とが要因と推察する。また、 では 起業についてどんなことを学びたいですか と尋ね














大阪商業大学教職課程研究紀要 第 巻 第 号（通号 号）
）南方（ ） 。
）この調査は任意で実施し、アンケートを参加しないことも選択可能とした。質問 は あなたは自分の
お店、会社を“起業”したいですか？ とし、回答は 起業したい 、 関心はある 、 起業したくない 、
未回答 の選択肢にした。質問 は 起業したい、関心があると答えた方に質問です。 とし、回答は





年 月 日 経営財務管理各論の冒頭で、 を用いて調査




























































下 ）を活用して起業教育を実践することを開始した。 とは、鈴木（ ）によれば
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）鈴木（ ） 。































































効果的な教育には、 学習目標 、 評価方法 、 教授内容・方法 の つが重要とされて
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）創業計画書フォーマットは日本政策金融公庫の からダウンロード可能である。
（ 年 月 日アクセス）。
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表 ラボカフェ の活動としての学外のコンテスト等取組一覧
年度
海外卒業旅行企画コンテスト （主催 一般社団法人 日本旅行業協会）
創業計画書の作成（日本政策金融公庫東大阪支店によるチェック）
年度
海外卒業旅行企画コンテスト （主催 一般社団法人 日本旅行業協会）








海外卒業旅行企画コンテスト （主催 一般社団法人 日本旅行業協会）
第 回学生ビジネスプランコンテスト（主催 一般財団法人 学生サポートセンター）
第 回ドコモ 近未来社会学生コンテスト （主催 株式会社 ドコモ モバイル
社会研究所）
第 回マスナビチャレンジ（主催 株式会社マスメディアン）















状が取得できる。文部科学省の高等学校商業科の学習指導要領には、 課題研究 や 総合
実践 が配置されている。教職課程を履修し教員を目指す学生がラボカフェでのプロジェク
トに取り組むことで、さまざまな教育プログラムやアクティブラーニングの事例の実践を体




川名和美（ ） 我が国の起業家教育の意義と課題─ 起業教育 と 起業家学習 のための
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